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  社会科と ESD の論考と実践は，地理的分野以外は，きっちりとまとめられていない。そ
のため，井田氏は歴史的分野,公民的分野を含めた社会科で，ESD に関するプロジェクトを
立ち上げた。そのプロジェクトの成果をまとめたものが本書である。 
  本書は,ESD の発展に貢献できることを目的とし,地理,歴史,公民,教科教育の研究者が
それぞれの観点から論じた論稿である。執筆者はプロジェクトのメンバーだけでなく 2014




序章 ESD の系譜…井田仁康  
 
第Ⅰ編 教科教育における ESD 
第１章 教科教育としての ESD 授業開発の手法…志村喬 
第２章 高等学校「地理総合」における防災教育の一事例…吉水裕也 
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第３章 広島県における ESD 実践の展開と特質…永田忠道 
第４章 身近な地域の調査を通した地理教育における ESD の可能性…金玹辰 
第５章 ESD としての「世界記憶遺産」…國分麻里 
第６章 過去を通して未来を構想する社会科歴史学習の課題と可能性…熊田禎介 
第７章 ドイツ歴史学習にみる ESD としての近代社会像の探究…佐藤公 
第８章 法教育における公正に対するものの見方や考え方の構成…磯山恭子 
第９章 グローバル・ガヴァナンス論の現在…小野智一 
第 10 章 社会科における持続可能な社会づくりに向けた社会認識の形成…坪田益美 
第 11 章 公民教育と ESD…唐木清志 
第 12 章 ESD の態度目標と授業づくりの視点…竹内裕一 
 
第Ⅱ編 海外における ESD 
第 13 章 ポルトガルにおける ESD の展開と地理教育…池俊介 
第 14 章 Teaching Geography in England “in this day and age”…ClareBrooks(訳: 
志村喬) 
第 15 章 Geography and Sustainability Education in Finnish Schools…Sirpa Tani(訳:
山本隆太) 
第 16 章 Geography Education for Sustainable Development…Michael Solem and Susan 
Heffron(訳:永田成文) 
第 17 章 ESD in Geography in Singapore…Geok Chin lvy Tan(訳:山本隆太) 
第 18 章 IGU 地理教育国際憲章 2016(全訳)…IGU(訳:大西宏治) 
 
終章 ESD の展望…井田仁康 
 
 本書は大きく４つに分けることができる。１つ目は,ESD の系譜である。序章では「ESD




２つ目は,日本の社会科教育における ESD についてである。１～12 章を「教科教育にお




























































で,海外の歴史的分野,公民的分野の ESD についても知りたいところである。 
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 本書は,上記の改善する点もあるが, 社会科教科の授業を行っている教師や ESD の研究
を行っている人には是非読んでもらいたい一冊である。それは「持続可能な社会づくり」
を学習指導要領で明記されているが,次の改訂から加えられる内容であり,実際には ESD に
ついて理解をしていない人や ESD の授業をどのようにすればいいかわかってない人が多い
と思われるからである。本書はどのように授業,単元,学習に用いるのかを単元計画や教材
開発,カリキュラムマップなどが示されており,彼らが参考にできる一冊である。 
(石井瑛之) 
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